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1 .
JOHDANTO
Nyt julkaistava rahoitusmarkkinat!lasto sisältää 
rahoitustaseen vuodelta 1986 ja rahoitustaseessa 
vuoden 1986 aikana tapahtuneet muutokset. Tauluissa 
1. esitetään kunkin institutionaalisen sektorin 
rahoitusvarat ja velat vuoden 1986 lopussa. Taulun 
riveillä ovat velallis-velkojasektorit ja sarak­
keilla rahoitusvaateet. Tauluissa 2. esitetään kun­
kin sektorin rahoitusvaroissa ja -veloissa tapahtu­
neet muutokset vuoden 1986 aikana.
Vuoden 1986 rahoitustaseen muutostaululssa on 
vaadeluokitusta muutettu siten, että vaateista 
"Käteisraha" ja "Shekki- ja ps-tilitalletukset" on 
muodostettu vaade "Rahat ja käteistalletukset". 
Lisäksi on muodostettu uusi vaade "Markkinarahasi- 
joitukset". Rahoitustase on julkaistu tässä muodos­
sa jo vuonna 1985.
Raholtusmarkklnatilastossa ulkomaisessa omistukses­
sa olevat pankit ovat sektorissa "Liikepankit". 
Liikepankkien ulkomaisten sivukonttoreiden rahoi­
tusvarat ja velat ovat sisältyneet liikepankkien 
lukuihin vuodesta 1984 lähtien.
Uusia rahoituslaitoksia on otettu mukaan rahoitus­
markkinat ilastoon 25 kpl vuonna 1986. Lähes kaikki 
uudet rahoituslaitokset sisältyvät sektoriin "Muut 
rahoituslaitokset, yksityiset". Tähän sektoriin 
sisältyy yhteensä 170 rahoituslaitosta, joista 
sijoitusyhtiöitä on 67 kpl ja holdingyhtiöitä 46 
kpl. Myöskin sektorissa "Julkiset yritykset" on 
tapahtunut muutoksia yritysostojen ja fuusioiden 
takia. Muilta osin sektorit ja rahoitusvaateet ei­
vät ole sisällöltään olennaisesti muuttuneet.
Rahoitustaseen summatauluissa ei ole laskettu sek­
torin "Muut kotimaiset sektorit" alasektoreiden 
yhteissummia silloin, kun alasektoreiden kattavuus 
tästä on pienempi kuin 75 %. Tilaston käyttäjä 
saattaa täten sektoritauluista saada joissakin 
tapauksissa enemmän jakaumatietoa kuin vällsumma- 
tauluista. Kun summa on jätetty esittämättä, on 
tämä merkitty symbolilla (..).
INLEDNING Denna finansieringsmarknadsstatistik innehäller
finansieringsbalansen för är 1986 och de ändrlngar 
som skett 1 finansieringsbalansen under 1986. I 
tabell 1. ges finansieringstillgängarna och 
skulderna för varje institutionell sektor 1 slutet 
av är 1986. Tabellens rader upptar borgenärs- 
gäldenärssektorerna och kolumnerna finansieringsob- 
jekten. I tabell 2. ges de ändrlngar 1 finansie­
ringstillgängarna och -skulderna som skett inom 
respektive sektor under är 1986.
1 tabell 2. har klassifleerIngen av finansobjekt 
ändrats sä att finansobjekten "Kontanta medel" och 
"Check- och postgiroräkningar" sammanslagits tili 
"Kontanter och avistadepositioner". Därtill har det 
bildats ett nytt finansobjekt "Marknadspenningpla- 
ceringar". Finansieringsbalansen har publicerats i 
samma form som är 1985.
Banker 1 utländsk ägo ingär i finansieringsmark- 
nadsstatistiken i sektorn "Affärsbanker". Fr.o.m. 
är 1984 ingär affärsbankernas utländska filialers 
finansieringstillgängar och -skulder 1 uppgifterna 
för affärbankerna. Ar 1986 har 25 nya fi- 
nansierlngsinstitut tagits med i finansieringsmark- 
nadsstatistlken. De flesta nya finansieringsinsti- 
tuten ingär i sektorn "övriga finansieringsinsti- 
tut, privata". I denna sektor Ingär sammanlagt 170 
finansieringsinstitut, varav 67 är placeringsbolag 
och 46 holdlngbolag. Aven inom sektorn "Offentliga 
företag" har det förekommit ändrlngar pä grund av 
företagsköp och fusioner. I övrigt har de olika 
sektorerna och finansobjekten inte ändrats mycket.
I de fall att undersektorernas täckning varit lägre 
än 75 procent har slutsumman för undersektorerna 
inom sektorn "övriga inhemska sektorer" inte räk- 
nats ut flnansieringsbalansens summatabeller. Den 
som läser Statistiken kan sälunda i vlssa fall fä 
mera fördelnlngsuppgifter ur sektortabellerna än ur 
de tabeller som har mellansummor. Dä summan inte 
avglvits har Symbolen (..) använts.
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INTRODUCTION The Financial Market Statistics now published 
comprice the Financial Balance for 1986 and changes 
therein in the course of 1986. Tables 1. show the 
financial assets and liabilities of each instituti­
onal sector at the end of 1986. The rows of the 
tables contain the debtor-creditor sectors and the 
columns the corresponding financial assets and 
liabilities. Tables 2. show changes in the financi­
al assets and liabilities of each sector in the 
course of 1986.
In tables 2. the classification of assets has been 
changed so that the items "Cash" and "Cheque and 
postal giro deposits" are now combined in the item 
"Cash and transferable deposits". In addition, a 
new asset item "Unregulated-rate deposits" has been 
introduced. The financial balance is published in 
the same form as in 1985.
In the Financial Market Statistics, forelgn-owned 
banks are Included in the sector "Commercial 
banks". The financial assets and liabilities of the 
foreign branches of Finnish commercial banks have 
been included in the figures for commercial banks 
since 1984.
A total number of 25 financial institutions are 
included in the Financial Market Statistics for 
1986. Nearly all the new financial institutions are 
included in the sector "Other financial instituti­
ons, private". This sector comprises a total of 170 
financial institutions, of which 67 are investment 
companies and 46 holding companies. Changes have 
also taken place in the sector "Public enterprlces” 
owing to takeovers and mergers. Otherwize, there 
have been no significant changes in the contents of 
sectors or financial assets.
The summary tables of the financial balance do not 
contain the subsector totals of the sector "Other 
domestic sectors" in cases where the coverage of 
subsectors in the total is less than 75 %. Thus, in 
some instances the user of the statistics may ob­
tain more information on distribution from the sec­
tor tables than from the subtotal tabels. A sum 
which is not shown is marked (..).
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2.
KATSAUS
Vuonna 1986
rahoituslaitosten ulkomainen nettovelka yli 
kaksinkertaistui
Suomen ulkomainen nettovelka kasvol 8,6 mrd mk
rahoituslaitosten kotimaiset saamiset kasvolvat
17,9 % ja ulkomaiset saamiset 25,3 %
julkisista rahoituslähteistä myönnetyt luotot 
kasvolvat yksityisiä luottoja hitaammin
julkisen sektorin nettosaaminen kasvo! noin 0,6 
mrd mk
kotitalouksien saamat luotot kasvolvat 13 %
sekä kotitalouksien asunto- ' että kulutusluotot 
kasvolvat noin 12 %
Rahoituslaitosten kotimaiset saamiset kasvolvat 18
%
ja ulkomaiset saamiset 25 % vuonna 1986
Rahoituslaitosten luotonanto muille kotimaisille 
sektoreille kasvo! vuoden 1986 aikana 15,4 % ja oli 
vuoden lopussa 334,4 mrd mk. Rahalaitosten eli 
pankkien osuus kokonaismäärästä oli 63,8 % eli 0,2 
prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Vertailtaessa pankkien ja muiden rahoituslaitosten 
luotonantoa on otettava huomioon pankkien merkitys 
muiden rahoituslaitosten toiminnan rahoituksessa. 
Muiden rahoituslaitosten velat pankeille olivat 
vuoden 1986 lopussa 27,2 mrd mk. Rahoituslaitosten 
saamisista kotimaiset saamiset kasvolvat 17,9 % ja 
ulkomaiset saamiset 25,3 % vuonna 1986. Edellisenä
vuonna kotimaiset saamiset kasvolvat 16,7 % ja
ulkomaiset saamiset 6,7 %.
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Rahoituslaitosten ulkomainen nettovelka kasvoi 10,9 
mrd mk ollen vuoden lopussa 19,6 mrd mk. Ulkomaiset 
saamiset kasvoivat 25 % ja velat 36 %.
Markkinarahasijoitusten määrä vuonna 1986 oli 21,2 
mrd mk. Edellisenä vuonna määrä oli 12,0 mrd mk. 
Markkinarahasijoituksiin sisältyy vain taseeseen 
sisältyviä lyhytaikaisia sijoituksia.
Julkisista rahoituslähteistä myönnettyjen luottojen määrän kasvu 
kiihtyi
Julkisista rahoituslähteistä (=julkiset rahoitus­
laitokset, julkinen sektori ja välitetyt luotot) 
myönnettyjä luottoja muille kotimaisille sektoreil­
le oli vuoden 1986 lopussa 76,1 mrd mk ja yksityis­
ten rahoituslaitosten myöntämiä luottoja 268,7 mrd 
mk. Yksityisten rahoituslaitosten myöntämät luotot 
kasvoivat 14,7 % vuoden aikana ja julkisista rahoi­
tuslähteistä myönnetyt luotot 13,1 %. Edellisenä 
vuonna yksityisten rahoituslaitosten myöntämät luo­
tot kasvoivat 17,3 % ja julkisista rahoituslähteis­
tä myönnetyt luotot vain 6,1 %.
Kotitalouksien saamista luotoista oli vuoden 1986 
lopussa julkisista rahoituslähteistä myönnettyjä 
28,8 mrd mk eli 23,4 % ja vastaava osuus yritysten 
saamista kotimaisista luotoista oli noin 23 %. 
Kotitalouksien saamista luotoista kasvoivat julki­
silta rahoituslaitoksilta saadut 16,7 % ja yksityi­
siltä saadut 11,9 %.
Julkisen sektorin nettosaaminen kasvoi kolme prosenttia
Valtion saamiset olivat vuoden 1986 lopussa yhteen­
sä 73,1 mrd mk ja velat 59,2 mrd mk. Valtion saami­
sissa on mukana valtion lilkelaitossijoltuksia 
kuvaava laskennallinen erä, 14,8 mrd mk, joka 
julkaisussa sisältyy vaateeseen "Osakkeet ja 
osuudet". Valtion veloista velka- ja joukkovelka­
kirjalainat kasvoivat vuonna 1986 5,1 mrd mk eli
10,9 %.
Kuntien saamiset olivat vuqden 1986 lopussa 50,9 
mrd mk ja velat 44,6 mrd mk. Näissä luvuissa ovat 
mukana kuntien valtion varoista välittämät lainat
11,5 mrd mk ja kuntien sijoitukset kuntainliittoi­
hin, 11,3 mrd mk. Julkaisussa kuntien sijoitukset 
kuntainliittoihin sisältyvät vaateeseen "Osakkeet 
ja osuudet". Kuntien saamat luotot (^vekselit, 
shekkitililuotto ja velkakirjalainat) ilman väli-
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tettyjä lainoja kasvoivat 10,1 % ja niitä oli vuo­
den lopussa 12,4 mrd mk.
Sosiaaliturvarahastojen merkitys rahoitusmarkki­
noilla on kauan ollut vähenevä. Vuonna 1986 sosiaa­
liturvarahastojen luotonanto (=velka- ja joukkovel­
kakirjalainat) kuitenkin kasvoi pari prosenttia.
Säästöpankeilla eniten luottoja kotitalouksille
Kotitalouksien saamat luotot rahoituslaitoksilta ja 
julkiselta sektorilta olivat yhteensä 128,6 mrd mk 
vuoden 1986 lopussa. Luotot kasvoivat vuoden aikana
19,9 mrd mk eli 18,3 %. Kotitalouksien luotoista 
oli valtion varoista (=suorat ja välitetyt) saatuja 
luottoja 20.7 mrd mk eli 16,9 %. Nämä luotot 
kasvoivat 15,7 % kun taas muut luotot kotitalouk­
sille kasvoivat 12,4 %.
Kotitalouksien saamista luotoista oli vuoden 1986 
lopussa säästöpankkien myöntämiä eniten eli 26,4 %, 
osuuspankkien myöntämiä 26,2 % ja liikepankkien 
myöntämiä 24,7 %. Eniten kasvattivat kotitalouksien 
luototustaan osuuspankit, 27,8 % ja Postipankki,
24,5 %. Vuoden 1985 lopussa kotitalouksien saamista 
luotoista oli asuntoluottoja 68,8 mrd mk ja kulu­
tusluottoja 22,6 mrd mk.
Yrityksille luottoja eniten vakuutuslaitoksilta
Yrityssektorin suurin luotottaja oli vakuutuslai­
tokset, jonka luotonanto yrityksille oli vuoden 
lopussa 61,7 mrd mk. Liikepankkien luotonanto 
yrityksille oli 54,7 mrd mk.
Julkisten yritysten saamiset olivat vuoden 1986 
lopussa yhteensä 31,7 mrd mk ja velat 77,2 mrd mk, 
mistä valtion laskennallinen sijoitus liikelaitok­
siin oli 14,8 mrd mk. Saamisista oli 37,1 % yrityk­
siltä ja 27,1 % saamisista oli ulkomaisia saamisia. 
Julkisten yritysten veloista oli vuoden 1986 lopus­
sa suurin erä velkakirjalainat, 34,4 % veloista. 
Osakepääoman osuus veloista, joissa ei ole mukana 
laskennallista erää, oli vuoden 1986 lopussa 7,6 %.
Suomen ulkomainen nettovelka 63 mrd mk
Suomen ulkomaiset saamiset olivat vuoden 1986 
lopussa 126,1 mrd mk ja velat 189,5 mrd mk. Näissä 
luvuissa ovat mukana liikepankkien ulkomaisten
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sivukonttorien rahoitusvarat ja -velat. Ulkomainen 
nettovelka, jonka muodostavat vaihtotaseen kumula­
tiivinen alijäämä ja kurssimuutosten vaikutus 
varantoihin, oli siten 63,4 mrd mk. Nettovelasta 
oli vuoden 1986 lopussa rahoituslaitosten osuus
19,6 mrd mk ja julkisen sektorin osuus 25,3 mrd nik. 
Vuonna 1985 rahoituslaitosten nettovelka oli 8,6 
mrd mk ja julkisen sektorin 25,1 mrd mk.
Suurin saamiserä oli talletukset, 53,1 mrd mk. 
Ulkomaisista veloista velka- ja joukkovelkakirja­
lainojen kokonaismäärä oli vuoden 1986 lopussa 75,1 
mrd mk ja talletusten määrä 53,9 mrd mk.
- a  -
3.
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